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Germes Coli formes Escher. Strepta. 
Echantillon totaux cali fécaux 
col/ml col/L col/L cal/L 
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Germes Coli formes Escher. Strepto. 
Echantillon totaux coli fécaux 
col/ml col/L col/L col/L 
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